
















祷 科 紀 要
昭 和40年3月
随想ABO血 液型 と泌尿器疾患 林 威三雄…157
排泄性尿路撮影像に対する自律神経系薬剤の影響に関する実験的研究
第2篇 造影剤皮下注射法並びに副交感神経機能阻止による観察 田中 正躬…159
腎腫瘍の臨床的観察
最近8年 間の教室の症例について……大村 順一 ・大北 健逸 ・田坂 純雄 ・大森 弘之 ・
藤田 幸利 ・山田 茂 ・宮本 恒弘 ・白神 健志 ・
東野 秀雄…224
エンピナースによる慢性前立腺炎の治療
伊藤 秦二 ・柏井 浩三 ・中村麻瑳男 ・宮川 光生…233
尿路感染症並びに手術創感染に対するErythrocinI.M.の使用
稲田 務 ・本郷 美弥 ・宮川美栄子…237
Uroscreenを用いたTTCtestの経験
稲田 務 ・蛭多 量令 ・桐山 膏夫 ・福山 拓夫…241
泌尿器外科領域におけるCyanoacrylate系接着剤の研究
第2報 腎固定術への応用 酒徳治三郎 ・本郷 美弥 ・沢西 謙次 ・
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